TCT-215: Risk Factors for Procedural Failure of Percutaneous Coronary Intervention for Chronic Total Occlusion. Impact of Novel Guide Wire Fielder XT  by unknown
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 3DWLHQWV ZLWK DQJLRJUDSKLF ,65 IURP D SURVSHFWLYH FRKRUW RI SDWLHQWV ZKR XQGHUZHQW
VXFFHVVIXOUHYDVFXODUL]DWLRQRI&72OHVLRQVZLWK'(6ZHUHDQDO\]HG
5HVXOWV  Q  RI WKH WRWDO SDWLHQWV Q  ZLWK VXFFHVVIXO 3&, RI &72 UHFHLYHG a
PRQWKV¶ DQJLRJUDSKLFDO IROORZXS  OHVLRQV LQ  SDWLHQWV ZHUH LGHQWL¿HG DV DQJLRJUDSKLF ,65
LQ UHYDVFXODUL]HG &72 OHVLRQV 7KHUH ZDV D VWURQJ WHQGHQF\ WRZDUGV GLIIXVH ,65  RI WRWDO
,65OHVLRQVLQWKHVHOHVLRQVDVFRPSDUHGZLWK,65DIWHULPSODQWDWLRQRI'(6IRUQRQ&72OHVLRQ
LQSUHYLRXV OLWHUDWXUHV0XOWLYDULDWHDQDO\VLV VKRZHG WKDWSRVWSURFHGXUHPLQLPDO OXPHQGLDPHWHU
0/'DQGWRWDOVWHQWOHQJWKZHUHWKHRQO\UHOLDEOHSUHGLFWRURIGLIIXVH,65+5SHUPP
LQFUHPHQWRI0/'+5SHUPPLQFUHPHQWRIVWHQWOHQJWK'LIIXVH,65ZDVPRUHIUHTXHQWO\
DVVRFLDWHGZLWKP\RFDUGLDOLVFKHPLDDQGWHQGHGWREHWUHDWHGPRUHZLWK'(6FRPSDUHGZLWKIRFDO
,65
